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第
1命題：われわれの神学は、三位一体なる神の言葉としての聖書に証言されたイエス・キリストによる神
の国の福音に基礎をおく。
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第
2命題：われわれの神学は、神の平和を遂げる民族和解と韓半島の統一また世界平和を追求する。
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第
3命題：われわれの神学は、神の正義を具現するため、社会的弱者と小さき者をいたわる公共性を追求す
る。
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第
4命題：われわれの神学は、神の
生いのち
命
の回復と創造の秩序のために被造世界と生態系の回復ならびにその
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保全を追求する。
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第
5命題：われわれの神学は、神の宣教を志向する諸教会の連合と一致を追求する。
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第
6命題：われわれの神学は、韓国教会の危機に向かって積極的に対処し、その危機を克服するための教育
に力を尽くす。
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第
1命題：われわれの神学は、三位一体なる神の言葉としての聖書に証言されたイエス・キリス
トによる神の国の福音に基礎をおく。
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第
2命題：われわれの神学は、神の平和を遂げる民族和解と韓半島の統一また世界平和を追求する。
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第
3命題：われわれの神学は、神の正義を具現するため、社会的弱者と小さき者をいたわる公共
性を追求する。
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第
4命題：われわれの神学は、神の
生いのち
命
の回復と創造の秩序のために被造世界と生態系の回復な
らびにその保全を追求する。
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第
5命題：われわれの神学は、神の宣教を志向する諸教会の連合と一致を追求する。
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第
6命題：われわれの神学は、韓国教会の危機に向かって積極的に対処し、その危機を克服する
ための教育に力を尽くす。
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